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Introduction: 
This document presents an analysis of the UNI Summer School Survey given to 
students participating in advanced registration for Summer School (March 2, 1998-April 
30, 1998). 2597 students participated in advanced registration and completed the survey. 
(Total Summer enrollment in 1997 was 5670. Logistical problems restrict the survey to 
those participating in the advanced registration.) Each participating student was asked to 
answer two paired, randomly selected, questions. A total of IO questions was used in the 
survey. On average, about 520 students answered each question. Items used in the 
survey focused on student preferences for summer school. 
The UNI Summer School Survey was developed by: 
Reinhold Bubser 
Patricia Geadelmann 
Joel Haack 
Vivian Jackson 
Kent Johnson 
Gene Lutz 
Philip Patton 
Bruce Rogers 
Frank Thompson 
Robert Wyatt 
Methodology: 
Associate Dean, Humanities and Fine Arts 
Executive Assistant/Director of External Relations 
Head, Department of Mathematics 
Associate Dean, Graduate College 
Continuing Education 
Director, Center of Social and Behavioral Research 
Registrar 
Educational Psychology 
Head, Department of Finance 
Information Management & Analysis 
A master file containing student demographic data as well as responses to the survey was 
provided to the Office of Information Management & Analysis (IM&A) by the Office of 
Information Technology Services (ITS). Data were analyzed to show patterns of 
response by various demographic groups. These included: Class, College of major, 
Transfer status, and Ethnicity. Each group was then subdivided to contrast male/female 
responses. Individual Colleges and Departments are urged to carefully analyze the 
responses of their constituents to gain a better understanding of the way students use 
Summer School and their preferences in scheduling. 
Cautionary Note: 
The student responses presented in this analysis should be considered to be indicative of 
potential issues rather than definitive statements. As such, all the responses and the 
comments presented should be examined in the total context of individual Colleges and 
Departments. It is the hope of the authors of the study that others will perform additional 
research on the issues raised in order to improve the total educational experience of 
students at the University of Northern Iowa. 
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M a j o r  D e m o g r a p h i c  G r o u p s  P a r t i c i p a t i n g  
i n  
A d v a n c e d  R e g i s t r a t i o n  f o r  S u m m e r  S c h o o l  1 9 9 8  
M a l e  F e m a l e  C o m p o s i t i o n  b y  C o l l e g e  
M a l e  F e m a l e  T o t a l  M a l e  F e m a l e  T o t a l  
1 4 2  3 3 4  4 7 6  2 9 . 8 3 %  7 0 . 1 7 %  1 0 0 %  
2 9 2  3 2 0  6 1 2  4 7 . 7 1 %  5 2 . 2 9 %  1 0 0 %  
1 1 3  5 6 0  6 7 3  1 6 . 7 9 %  8 3 . 2 1  %  1 0 0 %  
1 1 1  2 3 2  3 4 3  3 2 . 3 6 %  6 7 . 6 4 %  1 0 0 %  
1 7 3  1 3 2  3 0 5  5 6 . 7 2 %  4 3 . 2 8 %  1 0 0 %  
6 1  1 2 7  1 8 8  3 2 . 4 5 %  6 7 . 5 5 %  1 0 0 %  
8 9 2  1 7 0 5  2 5 9 7  3 4 . 3 5 %  6 5 . 6 5 %  1 0 0 %  
P e r c e n t  o f  T o t a l  b y  C o l l e g e  
T o t a l s  P e r c e n t  
4 7 6  1 8 . 3 3 %  
6 1 2  2 3 . 5 7 %  
6 7 3  2 5 . 9 1 %  
3 4 3  1 3 . 2 1 %  
3 0 5  1 1 . 7 4 %  
1 8 8  7 . 2 4 %  
2 5 9 7  
1 0 0 %  
M a l e  F e m a l e  C o m p o s i t i o n  b y  C l a s s  
M a l e  
F e m a l e  T o t a l  M a l e  F e m a l e  T o t a l  
2 4  
9 0  1 1 4  2 1 . 0 5 %  7 8 . 9 5 %  1 0 0 %  
1 5 2  
3 0 2  4 5 4  3 3 . 4 8 %  6 6 . 5 2 %  1 0 0 %  
3 2 4  
6 2 1  9 4 5  3 4 . 2 9 %  6 5 . 7 1 %  1 0 0 %  
3 3 0  
4 9 5  8 2 5  4 0 . 4 0 %  6 0 . 0 0 %  1 0 0 %  
5 7  
1 8 9  2 4 6  2 3 . 1 7 %  7 6 . 8 3 %  1 0 0 %  
8 8 7  1 3 4 3  2 5 8 4  3 4 . 3 3 %  6 5 . 6 7 %  1 0 0 %  
P e r c e n t  o f  T o t a l  b y  C l a s s  
F R  1 1 4  4 . 4 1 %  
s o  4 5 4  1 7 . 5 7 %  
J U  9 4 5  3 6 . 5 7 %  
S E  8 2 5  3 1 . 9 3 %  
G R  2 4 6  9 . 5 2 %  
T o t a l  2 5 8 4  1 0 0 %  
N o t e :  T o t a l s  m a y  d i f f e r  d u e  t o  p r e s e n c e  o f  u n c l a s s i f i e d  s t u d e n t s  
t  
Table II - General Impressions 
Please note that all relationships mentioned in this table are drawn from the detailed 
analysis of individual items. The best view of survey results is found in the detailed 
analysis due to the use of varied responses. Differences in responses cited refer to mean 
values. 
SURVEY ITEMS FOR ADVANCED REGISTRATION 
SUMMER SCHOOL 1998 
1. I prefer Summer School courses offered: 
1. Morning 7:30am - 9:40am 
2. Mid-morning 9:50am- 12:00pm 
3. Early afternoon 1 :OOpm - 3 :20pm 
4. Evening 5:30pm- 10:00pm 
5. Friday night and or Saturday morning (Meets only on weekend). 
Over 80% of respondents prefer courses in the morning. Women prefer courses earlier 
than men at all levels but freshmen. 92% of women sophomores prefer morning 
courses. 91% of senior women prefer morning courses. 90% of Business women 
prefer morning courses. There are, however, niche markets, e.g., 15%-16% of 
freshmen and graduate students prefer evening courses. 
2. I prefer Summer School courses offered during: 
1. 3 week May interim. May 11-May 29, 1998 (Courses begin on Monday 
following end of Spring Semester). 
2. 4 week May interim. May 11- June 5, 1998 (Courses begin on Monday following 
end of Spring Semester). 
3. First four weeks ofregular Summer School. E.g., June 8-July 2, 1998. 
4. Second four weeks of regular Summer School. E.g., July 6-July 31, 1998. 
5. Regular eight week Summer School. E.g., June 8-July 31 , 1998. 
Nearly 40% of respondents favored a May Interim Course of some type. The first four 
weeks of the regular Summer Session was preferred by over 40% of respondents. 45% 
of Seniors favor the May interim. It is striking that only 7.5% of all respondents favor 
the Second 4 weeks of traditional Summer Session. It appears that having the latter 
half of the summer for work or vacation is preferred. For example, students could 
complete a May interim and still be in the summer workforce before or at the same 
time as high school students. It is interesting to note that women prefer the earlier 
sessions at all class levels and majors, with the exception of freshmen, to a greater 
extent than do men. 
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3 .  M y  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  e n r o l l i n g  i n  S u m m e r  S c h o o l  i s  t o :  
1 .  G r a d u a t e  o n  s c h e d u l e .  
2 .  R e t a k e  c o u r s e s  t o  i m p r o v e  m y  G P  A .  
3 .  G r a d u a t e  e a r l y .  
4 .  E x p l o r e  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  
5 .  C o m p l e t e  a  s e c o n d  m a j o r  o r  m i n o r ( s )  
A p p r o x i m a t e l y  6 5 %  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e  t h a t  g r a d u a t i n g  o n  s c h e d u l e  i s  t h e i r  
p r i m a r y  r e a s o n / o r  e n r o l l i n g .  3 0 %  o f  f r e s h m e n  s t a t e  t h a t  t h e y  a r e  u s i n g  s u m m e r  
s c h o o l  t o  e x p l o r e  a r e a s  o f  i n t e r e s t  
4 .  M y  s e c o n d a r y  r e a s o n  f o r  e n r o l l i n g  i n  S u m m e r  S c h o o l  i s  t o :  
1 .  G r a d u a t e  o n  s c h e d u l e .  
2 .  R e t a k e  c o u r s e s  t o  i m p r o v e  m y  G P  A  t o  q u a l i f y  f o r  a  m a j o r  o r  g r a d u a t i o n .  
3 .  G r a d u a t e  e a r l y .  
4 .  E x p l o r e  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  
5 .  C o m p l e t e  a  s e c o n d  m a j o r  o r  m i n o r ( s )  
T h e  s e c o n d a r y  r e a s o n  v a r i e d  b e t w e e n  s u b g r o u p s .  R e t a k i n g  c o u r s e s  a n d  
e x p l o r a t i o n  o f  a r e a s  o f  i n t e r e s t  w e r e  f r e q u e n t l y  n o t e d .  N o t e :  I t e m s  3  a n d  4  w e r e  
p a i r e d .  
5 .  F i n a n c i a l  a i d  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  m y  d e c i s i o n  t o  e n r o l l  i n  S u m m e r  
S c h o o l .  
1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
2 .  D i s a g r e e  
3 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
4 .  A g r e e  
5 .  S t r o n g l y  A g r e e  
A p p r o x i m a t e l y  4 5 %  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  f i n a n c i a l  a i d  i n f l u e n c e d  t h e i r  
d e c i s i o n  t o  e n r o l l  i n  S u m m e r  S c h o o l .  
6 .  L o c a l  e m p l o y m e n t  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  m y  d e c i s i o n  t o  e n r o l l  i n  S u m m e r  
S c h o o l .  
1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
2 .  D i s a g r e e  
3 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
4 .  A g r e e  
5 .  S t r o n g l y  A g r e e  
O v e r  5 0 %  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  l o c a l  e m p l o y m e n t  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  
d e c i s i o n  t o  e n r o l l  i n  S u m m e r  S c h o o l .  
7. The courses available in Summer School this year meet my needs. 
1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
3. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
Over 1/3 of respondents disagreed with this statement. 47% of Natural Science 
respondents indicated disagreement. 
8. The time at which courses are offered this summer meets my needs. 
1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
3. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
1/3 of respondents disagreed with this statement. Natural Science majors had only 
23% indicating some type of agreement. Typically 45-50% of respondents indicated 
agreement. 
9. If a May Interim Session were offered, (e.g., May 11- June 5, 1998) I would be 
most likely to attend if the schedule included courses in: 
1. My major. 
2. General Education 
3. My minor area. 
4. Free electives. 
5. Teaching- Professional Sequence. 
Course availability in the student's major area was cited by 65%-70% of respondents in 
all subgroups. 
10. If I were to attend a May Interim Session, I would probably use this type of 
housing: 
1. On-campus (Given that it is available). 
2. Off-campus 
3. Stay at home. 
Off-campus housing is the overwhelming choice of housing in most subgroups (70%+) 
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0  4 4  
1 1 . M ' ! I .  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  0  
1 3  
1 5 . 3 1 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  0  3 1  
I . I I %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  2  
1 7 3  
7 . 5 1 %  1 . 1 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I  1  
7 1  
I . S I %  
1 . 3 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
•  
1  
1 7  
I . J S %  1 . 0 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 3  
5  3 5 2  
1 . 3 1 %  U Z ' ! I .  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  3  1 0 3  
1 2 . 1 2 %  2 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  2  2 4 9  
1 . 0 3 %  
0 . 8 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  
7  4 1 4  
7 . 1 1 %  
U Z ' ! I .  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  
4  1 1 1  
1 . 7 0 %  
2 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
J S  3  3 3 3  
7 . 5 1 %  
O. t o ' ! I .  1 0 0 . 0 0 %  
•  
0  
2 4  
J S . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  0  
1 5  
2 1 . 1 7 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  0  I  
2 2 . 2 2 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 0 1  
2 . 1 1  
1 2 . 1 5 %  
1 . 1 3  
2 . 2 5  
2 . 0 0  
2 . 3 5  
1 7 . 5 0 %  
2 . 0 3  
2 . 4 0  
2 1 . J t ' ! I .  
1 . 1 5  
2 . 1 2  
2 . 2 7  
1 1 . 0 t ' ! I .  
2 . 0 5  
1 . 1 3  
1 . 1 4  1 0 . 1 7 %  
1 . 7 $  
2 . 0 2  
2 . 3 3  2 1 . 3 3 %  
1 . 1 2  
1 . I O  
1 . 1 4  2 . & l ' ! I .  
1 . & I  
2 . 1 1  
2 . 5 2  2 1 . 5 4 %  
1 . 1 5  
1 . H  
1 . 1 2  
2 . 0 1  
4 . 4 0 %  
1 . 7 1  
1 . 1 4  1 1 . 1 4 %  
1 . 1 5  
2 . 0 7  
2 . 1 7  1 4 . 7 1 %  
1 . l t  
2 . 1 1  
2 . 4 1  2 1 . 1 2 %  
2 . 0 3  
1 . 1 1  
2 . 0 4  5 . 2 3 %  
1 . 1 4  
2 . 0 2  
2 . 2 5  1 7 . 0 I %  
1 . 1 2  
1 . H  
2 . 1 4  
1 2 . 2 0 %  
1 . 1 1  
2 . 4 2  
2 . 4 7  5 . 7 1 %  
2 . 3 3  
- - -
J J . 0 7 " '  
1 1 . 1 1 %  
1 1 . 0 5 %  
M I N I M U M  
1 0 . 4 7 %  
1 0 . H ' ! I .  
2 7 . 1 3 %  
1 1 . 4 1 %  
M I N I M U M  
2 0 . 7 3 %  
2 1 . 1 3 %  
. . , N I M U M  
1 . & l ' ! I .  
M I N I M U M  
2 1 . 7 0 %  
D I F  M - 1 '  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A  T l : G O R Y  •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  l l l : M S  I N  
C A T I : G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E 6 Q R I E 5  
1  M o r n i n g  7 : 3 0 a m  - 9 : 4 0 a m  
2 .  M i d - m o r n i n g  9 : 5 0 a m  - 1 2 : 0 0 p m  
3 .  E a r l y  a , , . , . , _ n  1 : 0 0 p m  - 3 : 2 0 p m  
4 .  & . n i n g  ! J : 3 0 p m  - 1 0 : 0 0 p m  
! J .  F r i d a y  1 1 i g / r t  a n d  a r  S t r f u r d a y  
m o r n i n g  ( M u n  o n l y " "  w u k u d J .  
~]'M MEN WOMEN 
SHMEN L:~ MEN 
, IOPHOMORE 
L MEN WOMEN 
i JUNIOR 
I MEN 
I WOMEN 
r- IENIOR 
I MEN 
! 
I WOMEN 
I GRAD 
MEN 
I WOMEN 
I SOCIAL& BEH 
I 
' 
MEN 
I 
L _ WOMEN 
I BUSINESS ! 
I 
I MEN 
i 
I WOMEN 
I EOUCATION 
MEN 
I 
I 
i WOMEN 1--HUMANITIES &. FA 
i 
i MEN 
I 
I WOMEN 
I 
I 
NATURAL SCIENCES 
i MEN 
I WOMEN 
I GENERAL 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
NON-TRANSFER 
MEN 
I WOMEN 
I 
; °'wHrrE.~ISPANIC 
I MEN 
I WOMEN 
L - -
L_ 
OTHER ETHNIC 
MEN 
WOMEN 
- - -
QUESTIONU 
AIJVANCE.D REG/STRA 110N FOlt SUIIIIER ftN 
OFRCE OF INFORMA T10N IIIANAGEJIENT & ANAL YS/S, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNI 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIF M.f CATEGORY 
102 104 212 
11.51% 11.N% 40.19"' 
17 41 70 
1.55% 23.03% 
"·""' 15 13 142 
24.71% 11.3N 41.40% 
4 4 14 
14.21% 14.21% II0.00% 
1 3 2 
12.50% 37.50% 25.00% 
3 1 12 
15.00% 5.00% II0.00% 
12 22 34 
13.04% 23.11% K .N% 
1 7 • S.33% 
"·""' 
30.00% 
11 15 25 
17.74% 24.19"' 40.32% 
37 32 71 
11.19"' 17.20% 40.H% 
5 12 25 
1.20% 11.IN 40.H% 
32 20 51 
25.IO% 11.00% 40.IO% 
31 37 17 
22.22% 22.14% 41 .31% 
10 15 31 
14.13% 22.39"' 4UN 
21 22 31 
27.37% 23.11% 37.11% 
12 I 20 
23.53% 17.15% 31.22% 
0 4 3 
0.00% 33.33% 25.00% 
12 5 17 
30.77% 12.12% 43.59'1, 
17 11 43 
11.19"' 17.71% 47.71% 
2 I 17 
1.45% 11.35% 54.14% 
15 10 21 
25.42% 11.15% 44.0N 
11 15 41 
11.11% 15.15% 41.41% 
5 I 11 
12.20% 19.51% 31.02% 
14 7 30 
24.14% 12.0N 51 .72% 
41 21 14 
21.12% 11.11% 41.51% 
1 I 13 
3.15% 23.0l'!I. 50.00% 
40 20 51 
31.25% 15.13% 31.14% 
I 17 24 
13.51% 21.11% 40.11% 
2 4 I 
10.53% 21 .05% 42.11% 
I 13 16 
15.00% 32.50% 40.00% 
I 11 20 
12.00% 25.33% 21.67% 
' 
12 11 
12.50% 25.00% 22.12% 
3 7 I 
11 .11% 25.13% 33.33% 
I 11 15 
11.11% 25.00% 34.09% 
1 5 5 
7.19'1, 31.46% 31.41% 
7 I 10 
22.51% 11.35% 32.21% 
21 34 71 
15.20% 11.11% 45.11% 
I 16 35 
1.00% 21 .33"/, 41.17"/, 
20 11 43 
20.13% 11.75"/, 44.71% 
76 70 134 
21 .71% 20.00% 31.21% 
11 25 35 
10.11% 24.27% 33.11% 
15 45 
" 21.32% 11.22% 40.01% 
100 .. 111 
20.41% 11.51% 40.41% 
17 35 12 
10.13"/, 21 .11% 31.75% 
13 11 131 
25.15% 11.46% 41 .21% 
1 I 10 
4.1N 25.00% 41 .IN 
0 5 I 
0.00% 33.33% 40.00% 
1 1 4 
11 .11% 11.11% 44.44"/, 
31 14 
7Aft, 12.21% 
22 21 
12.31% 15.73% 
17 31 
4.N% 10.50% 
2 4 
7.14% 14.21% 
1 1 
12.50% 12.50% 
1 3 
5.00% 15.00% 
• 15 1.71% 11.30% 
7 • 
"·""' 
20.00% 
2 • 3.23% 14.52% 
15 21 
l.01% 13.H% 
• 13 1.14% 21.31% 
I 13 
7.20% 10.40% 
7 15 
4.32% 1.21% 
4 7 
UN 10.45% 
3 I 
3.11% 1.42% 
6 4 
11 .71% 7.14% 
4 1 
33.33% 1.33% 
2 3 
5.13% 7.19"' 
7 7 
7.71% 7.71% 
2 4 
1.45% 12.IO% 
5 3 
UN 5.0I% 
I 11 
I .OI% 11 .1 1% 
4 I 
1.71% 11.51% 
4 3 
I .to% 5.17% 
I 17 
3.IO% 11.04% 
3 3 
11.54% 11.54% 
3 14 
2.34% 10.14% 
5 5 
1.47% UN 
3 2 
15.71% 10.53% 
2 3 
5.00% 7.50% 
I 11 
12.00% 24.00% 
I 11 
11.17% 22.12% 
1 7 
3.70% 25.93% 
4 • I.OK 13.14% 
2 0 
15.31% 0.00% 
2 I 
1 .45% 11.35% 
12 21 
7.02% 12.21% 
• 10 10.17% 13.33% 
4 11 
4.17% 11.46% 
27 43 
7.71% 12.21% 
14 11 
13.51% 17.41% 
13 25 
5.21% 10.12% 
34 12 
1.14% 12.15% 
20 21 
12.50% 11.25% 
14 31 
4.24% 10.11% 
5 2 
20.13"/, 1.33% 
2 2 
13.33% 13.33"/, 
3 0 
33.33"/, 0.00% 
521 2.73 
100.00% 
171 3.02 
100.00% 
343 2.51 
100.00% 
28 2.13 
100.00% 
• 2.75 100.00% 
20 3.00 
100.00% 
12 2.12 
100.00% 
30 U3 
100.00% 
12 2.73 
100.00% 
, .. 2.71 
100.00% 
11 3.11 
100.00% 
125 2.11 
100.00% 
112 2.51 
100.00% 
17 2.75 
100.00% 
15 2.42 
100.00% 
51 2.13 
100.00% 
12 3.17 
100.00% 
31 2.46 
100.00% 
IO 2.U 
100.00% 
31 3.00 
100.00% 
59 2.51 
100.00% 
99 2.n 
100.00% 
41 3.05 
100.00% 
51 2.57 
100.00% 
154 2.51 
100.00% 
21 3.04 
100.00% 
121 2.41 
100.00% 
5t 2.11 
100.00% 
11 2.15 
100.00% 
40 2.51 
100.00% 
75 3.11 
100.00% 
41 3.13 
100.00% 
27 3.07 
100.00% 
44 2.75 
100.00% 
13 2.12 
100.00% 
31 2.11 
100.00% 
171 2.11 
100.00% 
75 3.00 
100.00% 
.. 2.17 
100.00% 
350 2.61 
100.00% 
103 3.03 
100.00% 
247 2.55 
100.00% 
4IO 2.72 
100.00% 
1IIO 3.02 
100.00% 
330 2.57 
100.00% 
24 3.04 
100.00% 
15 3.07 
100.00"/, 
I 3.00 
100.00% 
11.12% 
14.10% 
··- 14.41% 
22.21% 
1.19"' 
21 .32% 
MINIMUM 
13.43% 
2.11% 
21.65% 
4.16% 
11.51% 
1.18% 
11.68% 
MINIMUM 
23.47% 
5.33% 
14.41% 
21 .43% 
1.66% 
7Aft, 
7.31% 
4.12% 
12.50"/, 
MINIMUM 
11.15% 
MINIMUM 
17.34"/, 
11 .19"/, 
2.22% 
DIF M.f • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
DIF CA '!!GORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
1. 3 ww.J< May illfvim. May 
11-May 29, 1998 (Courus b.g/11 on 
Montkty following •"" of Spring 
.s.mut,J-). 
Z. 4 ww.J< May illfvim. May 11-
.r- 5, 1998 (Co/Jrus /¥gill OIi 
Monday following •"" of Spring 
S.mutv). 
3. First foll' -'cs of rwgulor 
Sut/Jlrwr School. E.g., .r- 8-.ruly 
z. 1998. 
4. 5«olld foll' -'cs of rwgulor 
Sumlrwr School. E.g., .ruly 6-.ruly 
31, 1998. 
5. R.gulor •ight ww.J< Sumlrwr 
School. E.g . . .r- 8-.ruly 31. 1998. 
7 
8  
l l y ~ - t o r w w . . w n s , l n S - S c h o o l l o  I O :  O < J E S T I O N  t  3  O U l ~ N  
A D V A N C E D I I E G I S T l f A T I O N F O I I  S I M t l E I I  I H I  
O F R C E  O F  I N F O R M A T I O N  I I A N A G E M E N 1  I ,  A N A L  l ' S I S ,  R .  W Y A T T  
R I P N S  1  R I P N S  2  R S P N S  3  R S P N 8 '  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F  M ~  C A T E G O R Y  
I  
T O T A L  
" '  "  
1 4 . 4 1 %  1 . 3 1 %  
M E N  
1 0 4  
1 ,  
1 1 . 7 7 %  1 . C N l ' I I .  
W O M E N  U I  
1 1  
r  
1 1 . 7 1 %  
,  .. . . . .  
F R E S H M E N  
1 1-
- ,  
' ° · 7 ' %  
1 U 1 %  
h -
3  0  
I 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
W O M E N  I  
'  
3 1 . 3 1 %  1 1 . 1 1 %  
I O P H O M O R E  I O  1 '  
I  
M . 5 2 %  1 5 . 0 5 %  
M E N  
1 1  I  
I  
1 1 . 3 1 %  1 1 . 1 3 %  
I  
W O M E N  
, 1  
•  
r  
1 7 . 2 1 %  1 ' - 7 1 %  
- . A i . i i o R  
1 2 3  
I  
I I . I I %  U 1 %  
I  
M E N  
3 1  3  
1 1 . I O %  ' - 7 1 %  
W O M E N  
"  
3  
1 , . , .  . . .  
2 . 1 5 %  
I  
I E N I O R  1 0 I  I  
I  
1 5 . 4 3 %  
. . . . . . .  
M E N  3 7  I  
;  
1 1 . 1 7 %  1 0 . 0 0 %  
I  
W O M E N  
. .  
2  
l  
1 7 . 1 5 %  1 . N ' I I .  
I  
G R A D  J l  
1  
I  I 0 . 0 0 %  1 . 1 2 %  
I  
M E N  I  0  
I  
5 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
W O M E N  
2 7  1  
I  
I  
1 2 . 7 1 %  2 . 3 3 %  
S O C I A L &  B E H  
S I  3  
I  
I O . , a  
3 . 1 3 %  
I  
I  
M E N  1 3  3  
i  
5 0 . 0 0 %  1 1 . 5 4 %  
!  W O M E N  
' 5  0  
M . 2 ' %  0 . 0 0 %  
- - · - - - - - - -
- ·  
B U S I N E S S  
. .  
1 0  
i  
1 1 . 1 7 %  7 . 7 5 %  
I  
M E N  ' 2  5  
I  
1 3 . M %  7 . 5 1 %  
I  
W O M E N  
"  
5  
!  
" ·" " '  
1 . U %  
~ 
E D U C A T I O N  1 3  1 0  
I  
1 7 . " %  
1 . 1 3 %  
'  
M E N  
1 0  1  
I  
1 1 . 1 7 %  1 . 1 7 %  
I  
W O M E N  
7 3  
•  
I  
1 7 . 5 1 %  
1 . 3 3 %  
f -
- - -
H U M A N I T I E S  &  F A  
1 7  5  
I  
7 2 . 1 3 %  5 . 4 3 %  
I  
i  
M E N  
2 0  3  
7 1 . 4 3 %  1 0 . 7 1 %  
W O M E N  
, 1  
2  
I  
7 3 . U %  
3 . 1 3 %  
;  
N A T \ / R A L  S C I E N C E S  
2 '  3  
5 1 . 0 I %  1 . 3 1 %  
I  
M E N  
1 3  2  
I  
5 2 . 0 0 %  
1 . 0 0 %  
W O M E N  
1 1  1  
'  
I 0 . 0 0 %  
' - 5 5 %  
I - -
I  
G E N E R A L  1 5  
2  
5 0 . 0 0 %  
1 . 1 7 %  
I  
M E N  
I  0  
' 2 . 1 1 %  0 . 0 0 %  
W O M E N  
•  
2  
5 1 . 2 5 %  
1 2 . 5 0 %  
i -
- T R A N S F E R  
1 2 '  I  
7 0 . 0 I %  3 . 3 1 %  
I  
M E N  
5 2  I  
I  
1 1 . 1 1 %  5 . 1 1 %  
W O M E N  
7 2  1  
I  
7 1 . 2 1 %  
1 . 0 1 %  
N O N - T R A N S F E R  
2 0 1  
2 7  
I U 7 %  7 . 9 ' %  
M E N  
5 2  
•  
i  
5 1 . 4 3 %  1 0 . 1 1 %  
I  
W O M E N  
1 5 7  1 1  
1 2 . 5 5 %  7 . 1 7 %  
C  
W H I T E .  N O N ~ I S P A N I C  
3 1 4  3 2  
I  
1 5 . 0 1 %  1 . 1 3 %  
I  
M E N  
. .  
1 3  
'  
I 0 . ' 9 %  1 . 0 2 %  
I  
W O M E N  
2 1 1  1 1  
I  
1 7 . 2 ' %  
5 . 1 2 %  
O T H E R  E T H N I C  1 2  1  
. . .  1 5 %  3 . & 5 %  
M E N  
3  1  
3 7 . 5 0 %  
1 2 . 5 0 %  
W O M E N  
•  
0  
L  
- - -
-
5 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
4 3  7 1  
1 . 3 2 %  1 1 . 2 1 %  
•  
3 1  
1 . 1 7 %  : t 1 . M %  
3 '  
, 1  
1 . 1 1 %  1 1 . 1 5 %  
- ,  
- -.-
1 U 1 %  Z t . 1 3 %  
1  1  
2 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  
3  7  
1 3 . M ' I I .  3 1 . 1 2 %  
I  1 '  
1 . 3 1 %  1 5 . 0 5 %  
0  I  
0 . 0 0 %  
J S . 0 0 %  
I  
•  
1 . 2 0 %  
. . . . . . .  
2 0  1 7  
1 1 . 3 1 %  I . I I %  
3  
1 ,  
' - 7 1 %  2 2 . 2 2 %  
1 7  
3  
1 5 . 0 4 %  U S %  
7  
2 7  
U 2 " "  1 1 . 1 7 %  
3  
1 0  
1 . 0 0 %  1 1 . 1 7 %  
'  
1 7  
3 . 1 2 %  1 1 . 1 7 %  
1  1 0  
1 2 . 7 3 %  1 1 . 1 1 %  
2  3  
1 1 . 1 7 %  2 5 . 0 0 %  
I  7  
1 1 . 1 3 %  1 1 . 2 1 %  
1 3  1 5  
1 3  . . .  %  
1 5 . 1 3 %  
2  I  
7 . 1 1 %  2 3 . 0 I %  
1 1  
•  
1 5 . 7 1 %  
1 2 . N %  
7  2 0  
5 . 4 3 %  1 5 . 5 0 %  
2  1 3  
3 . 0 3 %  1 1 . 7 0 %  
5  7  
7 . 9 ' %  1 1 . 1 1 %  
7  1 2  
5 . 1 9 %  1 . 7 6 %  
0  2  
0 . 0 0 %  1 3 . 3 3 %  
7  
1 0  
1  . . .  %  l . 2 t %  
7  1 1  
7 . 1 1 %  1 1 . N %  
1  
'  
3 . 5 7 %  1 ' - 2 1 %  
I  7  
1 . 3 1 %  1 0 . 9 ' %  
•  
1 0  
1 1 . 1 5 %  
2 1 . 2 1 %  
'  
I  
1 1 . 0 0 %  2 ' . 0 0 %  
5  
'  
2 2 . 7 3 %  1 1 . 1 1 %  
0  1 1  
0 . 0 0 %  3 1 . 1 7 %  
0  7  
0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
0  
'  
0 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  
I  
2 1  
' - 5 2 %  1 5 . 1 2 %  
s  1 1  
I . I I %  2 2 . 3 5 %  
3  
•  
3 . 2 1 %  1 . 7 1 %  
3 5  5 1  
1 0 . 2 ' %  1 5 . 0 0 %  
'  
1 1  
4 . 4 1 %  
2 1 . 3 5 %  
3 1  3 2  
1 2 . 3 5 %  1 2 . 7 5 %  
3 5  7 5  
7 . 2 5 %  1 5 . 5 3 %  
7  
3 7  
u a  
2 2 . M %  
2 1  3 1  
1 . 7 2 %  1 1 . 8 ' %  
7  
'  
2 1 . 1 2 %  1 5 . 3 1 %  
1  
1  
1 2 . 5 0 %  1 2 . 5 0 %  
•  
3  
3 3 . 3 3 %  
1 1 . 1 7 %  
Z t  
1 1 7  
1 . 1 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
•  
1 7 '  
1 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  3 4 3  
1 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  2 7  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
0  I  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  2 2  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 3  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
0  3 2  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 1  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0  1 7 1  
I . I I %  
1 0 0 . 0 0 %  
'  
1 3  
1 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
1 1 3  
1 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 '  1 1 2  
. .. . . . .  
1 0 0 . 0 0 %  
'  
I O  
1 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  1 0 2  
I . I O ' I I .  1 0 0 . 0 0 %  
4  
"  
7 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
1 2  
1 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  4 3  
. .. . . . .  
1 0 0 . 0 0 %  
7  K  
7 . 2 ' %  1 0 0 . 0 0 %  
2  : Z S  
7 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  7 0  
7 . 1 , %  
1 0 0 . 0 0 %  
I  1 Z t  
0 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
'  
. .  
I . G I %  1 0 0 . 0 0 %  
2  u  
3 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  1 2 3  
' ·" " '  
1 0 0 . 0 0 %  
2  1 5  
1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
•  
1 0 I  
1 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  1 2  
2 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  2 1  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  
"  
3 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
' 7  
2 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  2 5  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
2 2  
' . 5 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2  3 0  
1 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
1 ,  
7 . 1 ' %  
1 0 0 . 0 0 %  
1  1 1  
1 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  1 n  
1 . 2 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
'  
I S  
' - 7 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
7  
1 2  
7 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  3 ' °  
5 . 2 ' %  
1 0 0 . 0 0 %  
5  
. .  
5 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  2 5 1  
5 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 7  
. .  ,  
5 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  
1 1 2  
U 2 " "  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  
3 2 1  
1 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  
: Z S  
7 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  I  
2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
1 1  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 . 1 1  
2 . 0 5  1 0 . 1 1 %  
1 . 1 5  
2 . »  
2 . 0 0  
U 1  2 0 . ' 5 %  
1 . 7 1  
1 . 1 1  1 1 . 1 5 %  
1 . 1 1  
1 . 7 1  
2 . 0 I  
2 U 2 " "  
1 . 1 2  
1 . 1 1  
1 . 1 7  
1 . H  1 . 2 0 %  
Z . 1 1  
2 . ' 2  
1 1 . U ' I I .  
2 . 0 2  
2 . 0 I  
2 . 2 7  1 ' - 2 1 %  
1 . 1 1  
1 . U  
1 . 1 7  1 5 . 1 7 %  
1 . 7 0  
1 . 1 5  
2 . 0 0  
' ·" " '  
1 . 1 2  
1 . 1 5  
1 . 1 1  
1 . 6 7  ' - 0 3 %  
2 . 1 7 -
2 . 1 2  
2 . 2 3  
5 . 0 I %  
2 . 4 3  
2 . 7 1  
3 1 . 0 1 %  
2 . 1 3  
u s  
2 . 0 4  
2 1 . 5 1 %  
1 . 1 7  
1 . 1 5  
2 . 0 I  
7 . 7 5 %  
1 . 1 1  
1 . I O  
2 . 0 2  1 0 . 1 1 %  
1 . M  
2 . 3 5  
2 . 7 5  : Z S . t a  
2 . 1 7  
- - -
-
J U I %  
M I N I M U M  
' - 0 2 %  
1 5 . I O %  
2 3 . 3 1 %  
2 ' . M %  
D t F  M ~  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E f Q R I E S  
1 .  G r o d u a t s  o n  s e M d u l • .  
2 .  R . t a k .  c o , r u s  t o  i m p r t ,  . . .  m y  
G P A .  I  
J .  G r o d u a t s  • o r l y .  
4 .  E x p / - - o f  i l l t s r u t .  
I ;  
$ .  C o m p l . t - .  a  u c o n d  m a j o r  o r  
m i / J O r ( s )  
1 1 . 2 0 %  1,  
1 1 . 7 0 %  
M I N I M U M  
3 1 . 3 5 %  
, 1 . 2 1 %  
1 1 / N I I I U M  
5 . 3 1 %  
M I N I M U M  
2 3 . U %  
r----TOTAL 
I 
I MEN 
~ WOMEN 
~ SHMEN 
I 
MEN 
I WOMEN 
I IOPHOMORE 
I 
MEN 
WOMEN 
I 
I JUNIOR 
I MEN 
I WOMEN 
SENIOR 
I MEN 
WOMEN 
r---- GRAD ---
MEN 
WOMEN 
--
IOCIAL&BEH 
MEN 
WOMEN 
,-
---- --
BUSINESS 
MEN 
WOMEN 
--
--
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
-- -- -
HUMANmES & FA 
MEN 
WOMEN 
- NATURAL SCIENCES 
MEN 
I WOMEN 
GENERAL 
I 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
NON-TRANSFER 
I 
MEN 
WOMEN 
' WHITE, ~ISPANIC 
MEN 
WOMEN 
- -
I OTHER ETHNIC 
I 
MEN 
WOMEN 
L 
-- --
QUESTION14 
ADVANCED IIEG1STRAT10N FOIi SIM/IIER 1-
0FRCE OF INFORMA T/ON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIF M.f CATEGORY 
200 71 44 
H .Ol,C, 13.17% 1.H,C, 
17 21 15 
Jl.73,C, 12.14,C, 1.17% 
133 so 2t 
H .23% 14.75% 1.55% 
• • 5 n .n,c, 22.22% 11.52% 
1 1 1 
20.00,C, 20.00% 20.00% 
7 5 4 
31.12% 22.73% 11.11% 
40 17 I 
43.N,C, 11.11,C, 1.71% 
17 4 1 
53.13,C, 12.50% 3.13,C, 
23 13 7 
JI.II% 22.03,C, 11 .11% 
70 21 14 
40.00,C, 11.00,C, 1.00,C, 
25 7 5 
31.11,C, 11 .11% 7.14% 
45 21 I 
40.11,C, 11.75,C, 1.04% 
15 11 13 
40.37% 11 .11% 1.07% 
20 • 7 33.33,C, 13.33,C, 11.17% 
45 10 • 
44.55,C, 1.10% 5.14,C, 
- 17 , 4 
31 .41,C, 1.15,C, 7.41,C, 
4 0 1 
31.31,C, 0.00% I .GI% 
13 1 3 
30.23% 2.33,C, I .II% 
-
JI 13 I 
40.11,C, 13.11% 1.50% 
10 4 2 
Jl.41,C, 15.31,C, 7.11% 
21 I • 
41 .71% 13.43,C, 1.11,C, 
52 21 • 
40.31,C, 11.21,C, 1.20% 
23 I • 
34.15,C, 13.14,C, 1.0,,C, 
2t 12 2 
41.03,C, 11.05,C, 3.17,C, 
51 15 13 
41 .41,C, 12.20% 10.57% 
I 3 2 
40.00% 20.00% 13.33,C, 
45 12 11 
41 .17% 11.11,C, 10.11% 
33 I 3 
Jl.17% 10.00% 3.33,C, 
11 1 0 
40.74,C, 3.70% 0.00,C, 
22 I 3 
34.92% 12.70,C, 4.71,C, 
11 --7 11 
JI.JO% 14.11% 23.40% 
12 1 4 
41.00% 4.00,C, 11.00,C, 
• • 7 27.27% 27.27,C, 31 .12% 
I • 1 21.17% 20.00% 3.33,C, 
5 3 1 
35.71% 21 .43,C, 7.14,C, 
3 3 0 
11.75,C, 11.75,C, 0.00% 
15 21 14 
31.72% 15.12% 7.11% 
34 10 
' 40.00% 11 .71,C, 10..11% 
31 11 5 
33.70% 11.57% 5.43,C, 
135 43 30 
40.30% 12.14,C, 1.11,C, 
33 11 • 37.50% 1UO,C, 1.12% 
102 32 24 
41.30% 12.11,C, 1.72% 
112 .. 43 
37.12% 14.17% 1.11,C, 
13 20 15 
JI.II% 12.35,C, 1.21,C, 
111 41 21 
37.42% 15.0,,C, 1.11,C, 1, 3 1 
51.33,C, 12..10,C, 4.17,C, 
3 1 0 
42.11,C, 14.21% 0.00,C, 
11 2 1 
14.71,C, 11 .71% 5.11,C, 
111 31 
31.45% 7.03,C, 
IO 10 
34.11% 5.71% 
101 2t 
21.71% 7.17% 
• 0 
zt.13,C, 0.00% 
2 0 
40.00% 0.00,C, 
• 0 27.27% 0.00% 
22 4 
24.11,C, 4.40% 
10 0 
31.25,C, 0.00% 
12 4 
20.34,C, 1.71% 
41 14 
21.00% 
·-
22 4 
34.12% 1.35,C, 
27 10 
24.11% 1.13,C, 
41 11 
30.43,C, 1.14,C, 
11 • 31 .17% 10.00% 
30 10 
21.70% 1.10% 
30 z 
55.51,C, 3.70% 
• 0 
54.55,C, 0.00% 
24 2 
55.11% 4.15% 
21 • 
27.11% 1.50% 
• 1 
34.12% 3.15,C, 
17 7 
25.37,C, 10.45,C, 
42 • 
32.51,C, 4.15,C, 
24 4 
31.Jl,C, I .Ol,C, 
11 2 
21.57,C, 3.17% 
34 10 
27.14,C, 1.13,C, 
3 1 
20.00,C, 1.17,C, 
31 • 
21.70% 1.33,C, 
35 10 
JI.II% 11 .11,C, 
12 3 
44.44,C, 11 .11% 
23 7 
31.51% 11 .11% 
' 
2 
11.15% 4.21,C, 
7 1 
21.00% 4.00,C, 
2 1 
1.0,,C, 4.55,C, 
15 0 
S0.00,C, 0.00% 
5 0 
35.71,C, 0.00% 
10 0 
12.50% 0.00% 
IO 10 
33.IO'!C, 5.15,C, 
21 4 
32.14% 4.71% 
32 I 
34.71,C, 1.52% 
101 21 
30.15,C, 7.71% 
32 I 
31.31,C, 1.12% 
.. 20 
27.14,C, 1.10% 
152 35 
31 .17% 7.2t,C, 
55 I 
33.15,C, 5..14,C, 
17 21 
30.50% 1.11% 
5 1 
20.13,C, 4.17% 
2 1 
21.57% 14.21% 
3 0 
17.15% 0.00,C, 
512 U4 
100.00,C, 
173 2.57 1.11% 
100.00,C, 
"I 2.52 
100.00,C, 
27 2M 
100.00,C, 
5 2.IO 11.23,C, 
100.00,C, 
22 2.41 
100.00,C, 
11 2.2t 
100.00,C, 
32 2.13 
100.00% 
H 2.34 10.01% 
100.00,C, 
175 2.41 
100.00% 
13 2.57 5.11% 
100.00,C, 
112 2.43 
100.00,C, 
111 2.51 
100.00% 
IO 2.72 1.45,C, 
100.00,C, 
101 2.SO 
100.00,C, 
"4 z.11 
100.00,C, 
11 2.12 
100.00,C, 
43 3.02 7.21,C, 
100.00,C, 
13 2.41 
100.00,C, 
21 2.50 0.30% 
100.00,C, 
17 2.41 
100.00,C, 
12t 2.45 
100.00,C, 
II 2.15 11.47,C, 
100.00,C, 
13 2.24 
100.00,C, 
123 2.41 
100.00,C, 
15 2.33 
100.00,C, 
10I 2.51 7.54,C, 
100.00,C, 
to 2.71 
100.00,C, 
27 U1 1.12,C, 
100.00,C, 
63 2.76 
100.00% 
47 2.36 
100.00,C, 
25 2.31 
100.00,C, 
22 2.31 0.15,C, 
100.00,C, 
30 2.n 
100.00,C, 
14 2.43 
100.00,C, 
11 3.0I 21.10,C, 
100.00% 
1n 2.51 
100.00,C, 
15 2.51 
100.00,C, 
12 2.11 4.10,C, 
100.00,C, 
335 2.52 
100.00% 
.. 2.13 5.IO% 
100.00,C, 
247 2.41 
100.00% 
450 2.51 
100.00,C, 
112 2.55 
100.00,C, 
311 2.57 0.71% 
100.00,C, 
24 2.00--- -
100.00,C, 
7 2.57 45.71,C, 
100.00,C, 
17 1.71 
100.00,C, 
1.12% 
MINIMUM 
1.55% 
14.14,C, 
31 .71,C, 
5.13,C, 
3.72% 
5.34,C, 
17.12% 
MINIMUM 
17.15,C, 
f.41" 
MINIMUM 
21.13,C, 
MINIMUM 
BE 
DIF M.f • DIFFERENCE 
TWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R fSl'ONSE CATEGORIES 
1. 
2. R•ta 'M ""'7U to i"fl"OIIW my 
qualify for a major or GPA to 
.,. n . 
3. 
4 . 
~- ColrJ,I. 
minor(s) 
9 
1 0  
F / M n c l e l  1 1 1 d  l o • - , . , , _ _  p o r t o l m y d e c l o l o n  I D - I n , . . , , , _  Q U E S T I O N  f  I  _ . , , . . ,  
S c l t o o / .  A D V A N C E D  R E G I S T I I A  l ' I O N  F O R  S I J l l l . , E R  I H I  
, -
- - -
L  
T O T A L  
M E N  
W O M E I  
F R E S H M  
M E N  
W O M E N  
I O P H O M O R E  
M E N  
W O M E N  
- -
I  
I  
M E N  
J U N I O R  
L  
v _ : i M E N  
- - - -
/  
M E N  
W O M E N  
G R A D  
M E N  
W O M E N  
r - - - S O C I A L  &  
I  
M E N  
W O M E  
B U S I N E S  
M E N  
W O M E  
-
i  
· - -
-
E D U C A T I O N  
r  
L  
M E N  
W O M E  
H U M A N I T I E S  
M E N  
W O M E I  
N A T U R A L  S C  
M E N  
W O M E  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E  
T R A H S F  
M E N  
W O M E  
~ T R A N  
M E N  
W O M E  
W H I T E . N O N ~  
M E N  
W O M E  
O T H E R  E T H I  
M E N  
W O M E  
F A  
-
C E S  
-
t  
' E R  
-
P A N I C  
U C  
O F R C E  O F  I N F O R J I I A  T I O N  / I I A N A G E M E N T  A  A N A L  V S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S 1 R S P N S 2 R S P N S 3 R S P N S 4 R S P N S 5  T O T A L  A V G  D I F M - F  C A T E G O R Y  
1 1 t  
. ,  
1 3 1  N  
2 2 . 7 1 %  1 1 . 1 4 %  2 5 . 0 0 %  
1 1 . 3 2 %  
3 1  
2 4  
1 1  3 0  
2 0 . H ' ! I .  1 3 . 7 t %  2 1 . 3 1 %  1 7 . 2 4 %  
1 3  3 7  I O  
. .  
2 3 . 7 1 %  1 0 . 5 7 %  2 2 . 1 1 %  
1 1 . 1 1 %  
3  
0  
1 0  4  
1 3 . C M ' ! I .  
0 . 0 0 %  
4 3 . 4 1 %  1 7 . 3 t %  
1  0  2  1  
2 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  . c l . D O %  2 0 . 0 0 %  
2  
0  
•  
3  
1 1 . 1 1 %  0 . 0 0 %  
" ·" " '  
1 1 . 1 7 %  
1 4  I  2 7  2 4  
1 4 . 5 1 %  1 . 2 5 %  2 1 . 1 3 %  
2 5 . 0 0 %  
•  
3  1 3  5  
2 2 . 2 2 %  
1 . 3 3 %  3 1 . 1 1 %  1 U t %  
•  
3  1 4  1 t  
1 0 . 0 0 %  
··-
2 3 . 3 3 %  3 1 . 1 7 %  
1 1  2 5  
5 3  3 1  
2 5 . 7 1 %  1 2 . 1 3 %  
2 1 . 7 7 %  1 1 . 1 1 %  
•  •  
2 4  
1 0  
1 0 2 " '  1 0 2 " '  3 1 . 7 1 %  1 1 . 1 3 %  
4 2  1 1  2 t  
2 1  
3 0 . 1 1 %  1 1 . 7 1 %  2 1 . 3 2 %  
1 5 . 4 4 %  
. c l  2 0  3 3  3 3  
2 5 . 4 1 %  1 2 . 7 4 %  2 1 . 0 2 %  2 1 . 0 2 %  
1 1  1 1  1 0  1 3  
2 7 . 1 2 %  1 1 . 1 4 %  1 1 . 1 5 %  2 2 . 0 3 %  
2 4  
•  
2 3  2 0  
2 4 . 4 t %  
t . 1 1 %  
2 3 . 4 7 %  2 0 . 4 1 %  
- - w  
1 0  
•  
4  
2 0 . 4 1 %  2 0 . 4 1 %  1 1 . 3 3 %  1 . 1 1 %  
1  1  2  1  
··-
t . O t %  1 1 . 1 1 %  t . O t %  
•  •  •  
3  
2 3 . 1 1 %  2 3 . 1 1 %  1 5 . 7 t %  7 . l t ' ! I .  
2 1  1 4  2 3  1 1  
2 7 . 1 1 %  1 4 . l t ' ! I .  2 4 . 4 7 %  1 1 . 7 0 %  
7  7  
•  
4  
2 5 . 0 0 %  2 5 . 0 0 %  2 1 . 4 3 %  1 4 . 2 1 %  
1 t  7  1 7  7  
2 1 . 7 1 %  1 0 . 1 1 %  2 5 . 7 1 %  1 0 . 1 1 %  
2 1  1 1  3 7  2 7  
1 1 . 4 1 %  1 4 . 0 l ' ! I .  2 1 . 1 1 %  2 1 . 0 t ' ! I .  
I  
1 0  
2 3  
•  
1 3 . 1 1 %  1 1 . 3 1 %  3 7 . 7 0 %  1 4 . 7 5 %  
1 3  
•  
1 4  1 1  
1 9 . 4 0 %  1 1 . 1 4 %  2 0 . t o %  2 6 . 1 7 %  
3 '  1 5  2 t  
3 0  
2 4 . 1 1 %  1 0 . 0 7 %  1 9 . 4 1 %  2 0 . 1 3 %  
•  
2  7  5  
2 1 . 0 3 %  1 . 4 5 %  2 2 . 5 1 %  1 1 . 1 3 %  
2 7  1 3  2 2  2 5  
2 2 . 1 1 %  
1 1 . 0 2 %  1 1 . 5 4 %  2 1 . 1 1 %  
1 5  I  1 5  
•  
2 5 . 1 1 %  1 0 . 3 4 %  2 5 . 1 1 %  1 5 . 5 2 %  
2  
3  4  
2  
1 3 . 3 3 %  2 0 . 0 0 %  2 6 . ' 7 %  1 3 . 3 3 %  
1 3  3  1 1  
7  
3 0 . 2 3 %  
I . I I %  2 5 . 5 1 %  1 1 . 2 1 %  
- 1 3  
I  2 1  1 1  
2 0 . 1 3 %  t . 5 2 %  3 3 . 3 3 %  
1 7 . 4 ' %  
7  1  1 0  
•  
2 2 . 5 1 %  3 . 2 3 %  3 2 . 2 1 %  2 5 . 1 1 %  
I  5  
1 1  3  
1 1 . 7 5 %  
1 1 . 1 3 %  3 4 . 3 1 %  t . 3 1 %  
•  
2  
I  
•  
2 5 . 0 0 %  1 . 2 5 %  
1 1 . 7 5 %  2 5 . 0 0 %  
3  1  
1  2  
3 7 . 5 0 %  
1 2 . 5 0 %  1 2 . 5 0 ' J I .  2 5 . 0 0 %  
I  1  I  
I  
2 0 . 1 3 %  
4 . 1 7 %  2 0 . 1 3 %  2 5 . 0 0 %  
5 1  
2 5  4 1  3 1  
2 1 . 4 2 %  
1 2 . 1 5 %  2 1 . 2 4 %  1 1 . 1 5 %  
1 7  1 4  
2 1  1 5  
2 1 . 5 2 %  1 7 . 7 2 %  
2 1 . 5 1 %  1 1 . t t ' ! I .  
3 4  1 1  
2 0  2 1  
2 1 . 1 2 %  
1 . 1 5 %  1 7 . 1 4 %  
1 1 . A : 1 %  
. .  
3 1  t o  
I O  
2 0 . 5 4 %  1 0 . 1 1 %  
2 7 . 1 1 %  1 1 . 1 3 %  
1 1  1 0  
3 0  1 5  
2 0 . 0 0 %  1 0 . 5 3 %  3 1 . 5 1 %  
1 5 . 7 1 %  
4 1  
2 1  I O  4 5  
2 0 . 7 1 %  1 1 . 0 2 %  2 5 . 4 2 %  
1 1 . 0 7 %  
- 1 0 3  - -s . - -
1 2 3  
1 1  
2 1 . 5 1 %  
1 2 . 1 1 %  2 5 . 7 1 %  
1 t . O I %  
3 2  
2 4  4 1  2 1  
2 0 . 2 5 %  1 5 . 1 1 %  
3 1 . 0 1 %  1 7 . 7 2 %  
7 1  3 4  7 4  1 3  
2 2 . 2 1 %  1 0 . 1 1 %  
2 3 . 2 0 %  1 1 . 7 5 %  
1 1  3  
I  2  
3 3 . 3 3 %  t . O t %  1 5 . 1 5 %  
' ·° ' " '  3  0  
1  1  
2 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 . 3 3 %  1 . 3 3 %  
•  
3  4  1  
3 1 . 1 0 %  1 4 . 2 1 %  1 1 . 0 5 %  
4 . 7 1 %  
- - - - -
1 1 7  
5 2 4  3 . 0 I  
2 2 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 3  1 7 4  
3 . 0 0  
1 1 . t 7 " '  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  3 5 0  3 . 0 t  
2 4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  2 3  
U 3  
2 1 . 0 t ' ! I .  1 0 0 . 0 0 %  
1  
I  3 . 2 0  
2 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  
1 1  3 . 5 0  
2 7 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5  
N  3 . 4 2  
2 1 . C M ' ! I .  1 0 0 . 0 0 %  
7  3 1  
3 . 0 0  
1 1 . 4 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  I O  
U 7  
3 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  1 1 1  2 . t O  
1 t . 1 t %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  1 2  3 . 0 5  
1 1 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  
1 3 1  2 . 1 3  
2 0 . 5 t %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  1 5 7  2 . t 7  
1 1 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
•  
S I  2 . I O  
1 5 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
u  
. .  
3 . 0 7  
2 2 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 7  
"  
3 . 1 1  
3 4 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  1 1  U 1  
5 4 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  3 1  u s  
2 1 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  M  2 . 1 4  
2 1 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  2 1  2 . 1 1  
1 4 . l t ' ! I .  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  
. .  
2 . t 1  
2 4 . 2 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5  
1 2 1  3 . 1 3  
1 1 . 5 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  1 1  3 . 0 1  
1 1 . 0 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  1 7  3 . 1 1  
2 0 . t o ' ) ( ,  1 0 0 . 0 0 %  
3 t  1 4 9  3 . 1 4  
2 6 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
•  
3 1  3 . 0 3  
2 5 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  1 1 1  3 . 1 7  
2 6 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  5 1  2 . 9 1  
2 2 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  1 5  3 . 2 0  
2 6 . 6 7 " '  1 0 0 . 0 0 %  
•  
4 3  2 . 9 1  
2 0 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  
1 3  3 . 0 5  
1 1 . 0 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  3 1  3 . 1 0  
1 1 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  3 2  3 . 0 0  
2 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  3 2  3 . 1 1  
2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
•  
2 . 1 3  
1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  2 4  3 . 3 1  
2 1 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
. c l  1 1 3  2 . M  
2 0 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  7 1  
2 . 1 1  
1 5 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  
1 1 4  2 . N  
2 4 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
n  3 3 1  
3 . 1 3  
2 3 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  t s  3 . 0 t  
2 2 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 1  2 3 1  3 . 1 4  
2 3 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 2  - .n  
3 . 0 I  
2 1 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5  1 5 1  2 . M  
1 5 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
n  3 1 1  
3 . 1 3  
2 4 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  3 3  3 . 0 3  
3 1 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  1 2  3 . 7 5  
5 1 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  2 1  
2 . 1 2  
2 3 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 ~  _  
2 . t 5 %  
1 1 . 4 1 %  
t . 3 1 %  
1 7 . 1 1 %  
2 2 . 2 2 %  
M I N I M U M  
7 . 1 1 %  
U t ' ! I .  
t . 1 3 %  
t . 1 2 " '  
3 2 . 1 3 %  
M I N I M U M  
1 . 1 1 %  
1 0 . 2 1 %  
3 . 1 5 %  
1 0 . 5 1 %  
4 . 5 3 %  
5 . 0 1 %  
1 0 . 0 1 %  
7 . l t ' ! I .  
3 . 2 3 %  
1 2 . 2 2 %  
2 1 . 5 7 %  
/ 1 1 / N I / I I U / I I  
3 . 3 4 %  
1 . 2 5 %  
1 . 4 ' %  
1 . 1 4 %  
1 . 5 3 %  
M I N I M U M  
4 3 . 1 1 %  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E l W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  I I A L E I  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A  T E  G O R Y  •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
1 .  S t r o n g l y  D i s o g r u  
2 .  D i u g r u  
3 .  N . u t r o l  o r  N o  O p i n i o n  
4 .  A g r u  
5 .  S t r o n g l y  A g r u  
I  
I  
I  
Low...,.,._ la a -,,.,__partotmy-.lon lo-Ms-, QUESTION•• -q-N 
khoo/. ADVANCED REG/STRA TION FOIi SIM.,ER fNI 
,- ~ TAL 
I ME N 
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I 
MEN 
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WOM EN 
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MEN 
EN 
EN 
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WOM 
---GRA D 
MEN 
WOM EN 
SOCIAL IBEH 
ME N 
WOM EN 
BUSIN ESS 
ME N 
WOM EN 
EOUCA T10N 
ME N 
WOM EN 
HUMANITI ESIFA 
ME N 
EN WOM 
L__ __ 
NATURAL SC IENCES 
I 
I 
MEN 
WOM EN 
GENERAL 
I ;: N EN 
I TRANS 
L ~= 
FER 
I 
I 
I 
I 
L 
N 
EN 
NON-TRA NSFER 
ME N 
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ME 
WOM 
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ME 
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N 
EN 
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N 
EN 
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OFRCE OF INFORMATION MANAGEMENT, ANAL VS/$, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS Z RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIF M-" CATI:GORY 
109 S5 17 1U 
21.04% 10.12% 11.73% Z3.S5% 
3t 11 3t S5 
U.54% 10.40% U.54% Z0.23% 
TO 37 61 17 
Z0.21% 10.72% 11.11% Z5.U% 
5 0 I 7 
21.74% 0.00% 21.74% 30.43% 
1 0 z 0 
Z0.00% 0.00% 40.00% 0.00% 
4 0 3 7 
22.22% 0.00% 11.17% 31.11% 
11 4 13 n 
11.15% Ut% 13.13% 30.15% 
I 1 7 7 
25.00% 2.71% 11.44% 11.44% 
I 3 I u 
15.52% 5.17% 10.34% 37.13% 
,. 17 
" 
4Z 
11.4'% 1.72% 22.51% 21.54% 
11 7 14 14 
17.7'% 11.zt% ll.51% ll.51% 
Z5 10 30 21 
11.IO% 7.52% 22.5'% 21 .05% 
37 Z1 21 37 
23.72% 13.4'% 17.15% 23.72% 
15 I 13 13 
ZS.II% 15.52% 22.41% 22.41% 
u 12 15 24 
22.45% 12.24% 15.31% 24.41% 
12 13 1 1 
24.49% zt.53% 14.21% 14.21% 
2 1 3 1 
11.11% I .Gt% 27.27% I .Gt% 
10 12 4 I 
zt.32% 31.51% 10.53% 15.71% 
24 11 13 11 
ZS.11% 11.13% 13.11% Z0.43% 
I 5 5 5 
Zl.57% 17.11% 17.11% 17.11% 
,. I I 14 
24.12% 1.23% 12.31% 21.54% 
Z5 11 u 2t 
Z0.00% I .IO% 17.IO% Z3.ZO% 
11 I 11 13 
11.33% 10.00% 21.17% 21.17% 
14 5 I 11 
21 .54% 7.19% 1.23% 24.12% 
31 ZI 21 33 
Z0.15% 17.57% 11.12% 22.30% 
11 4 5 4 
35.41% 12.to% 11.13% 12.to% 
zo 2Z Z3 2t 
17.09% 11.80% 11.11% 24.79% 
1 4 15 15 
12.07% I .to% ZS.II% ZS.II% 
1 2 I z 
1.17% 13.33% 40.00% 13.33% 
I 2 I 13 
13.15% 4.15% Z0.13% 30.23% 
14 2 14 11 
22.51% 3.23% 22.51% zt.03% 
I 1 I 10 
11.35% 3.23% 11.35% 32.21% 
• 1 I I 25.11% 3.23% 25.11% 25.11% 
• 1 5 I ZS.GO% 3.13% 15.13% 25.00% 
z 0 1 1 
25.00% 0.00% 12.50% 12.50% 
I 1 4 1 
25.00% 4.17% 11.17% 21.17% 
40 ZI 40 37 
21 .05% 14.74% 21 .05% 11.47% 
11 12 11 14 
24.31% 15.31% 24.31% 17.15% 
21 ,. 21 23 
11.75% 14.zt,1, 11.75% 20.54% 
.. 27 57 15 
21.04% 1.23% 17.31% 25.11% 
zo I zo 21 
21 .05% 1.32% 21 .05% 22.11% 
41 21 37 
" 21 .03% 1.01% 15.11% 27.47% 
" 
50 to 108 
20.17% 10.51% 11.07% U .11% 
31 17 35 31 
22.13% 10.13% U .21% 11.75% 
13 33 55 n 
Z0.00% 10.41% 17.41% 24.44% 
I T --,---1f 
11.11% 12.12% 11.11% 30.30% 
2 1 3 3 
11.17% 1.33% 25.00% 25.00% 
4 3 3 1 
11.05% 14.21% 14.21% 33.33% 
us 111 U3 
zt.OI% 100.00% 
4Z 1n 3.13 
24.21% 100.00% 
t3 345 UI 
zt.N% 100.00% 
I Z3 UI 
zt.09% 100.00% 
2 5 uo 
40.00% 100.00% 
4 11 UI 
22.22% 100.00% 
30 
" 
uz 
31 .11% 100.00% 
1Z 31 3.33 
"·""' 
100.00% 
11 51 3.14 
31 .03% 100.00% 
.. 115 3." 
21.72% 100.00% 
11 IZ 3.27 
25.11% 100.00% 
40 133 3.31 
30.08% 100.00% 
" 
15' 3.05 
21 .15% 100.00% 
• 61 2.13 13.71% 100.00% 
Z5 .. 3.11 
25.51% 100.00% 
10 
" 
l .lO 
Z0.41% 100.00% 
4 11 3.31 
31.31% 100.00% 
I :sa 2.13 
15.79% 100.00% 
2' 13 3.13 
27.N% 100.00% 
5 21 2.71 
17.11% 100.00% 
21 15 3.21 
32.31% 100.00% 
:sa 125 3.35 
30.40% 100.00% 
14 IO 3.U 
23.33% 100.00% 
24 15 3.41 
31.12% 100.00% 
30 141 3.03 
Z0.27% 100.00% 
1 31 2.74 
U .51% 100.00% 
23 117 3.11 
11.11% 100.00% 
17 51 3.53 
zt.31% 100.00% 
4 15 3.40 
Zl.17% 100.00% 
13 43 3.51 
30.23% 100.00% 
14 '2 3.ZI 
22.51% 100.00% 
• 31 3.42 25.11% 100.00% 
I 31 3.10 
11.35% 100.00% 
10 32 3.34 
31.25% 100.00% 
4 • 3.13 50.00% 100.00% 
I 24 3.25 
25.00% 100.00% 
45 1to 3.10 
23.11% 100.00% 
14 71 2.to 
17.15% 100.00% 
31 112 3.24 
ZT.11% 100.00% 
to 321 3.30 
27.44% 100.00% 
21 
" 
3.33 
21.47% 100.00% 
IZ 233 3.30 
Zl.11% 100.00% 
125 472 3.23 
Zl.41% 100.00% 
:sa 157 3.11 
24.20% 100.00% 
17 315 3.21 
27.12% 100.00% 
- 7 - ~ - 3.24 
21 .21% 100.00% 
3 12 3.33 
25.00% 100.00% 
4 21 3.11 
11.05% 100.00% 
4.14% 
Z1 .zt% 
0.33% 
Z5.t4% 
1.14% 
11.22'1(, 
2.15% 
1.13% 
12.51% 
MINIMUM 
27.12% 
3.14% 
17.13% 
10.41% 
I .Gt% 
MINIMUM 
13.4'% 
11.50% 
5.34% 
7.31% 
10.42% 
10.22'1(, 
11.54% 
MIN/NUN 
11 .11% 
1.11% 
0.12% 
MINIMUM 
1.70% 
0.21% 
4.41% 
D1F M-" • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MAL.ES AND FEMAL.ES 
DIF CA TI:GORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITI:MS IN 
CATI:GORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
1. Strongly Disagra 
2. Disagra 
3. tv.utral tlf' No Opinion 
4. Agra 
5. Strongly Agra 
11 
1 2  
1 1 1 e . - - - 1 n s - s c h o o l _ , _ _ m y _ .  
Q U E S T 1 0 H , 1  
~ "  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  S U l l t l E R  f H I  
O F R C E  O F  I N F O R M A  T 1 0 H  M A N A G E M E N T ,  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S  1  R S P N I  2  R S P N S  3  R S P N S  •  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F  M . f  C A T E G O R Y  
r  
I  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
- F R E S H M E N  
M E N  
W O M E N  
I  - : O R E  
I  
r -
1  
I  
I  
W O M E N  
J U N I O R  
M E N  
W O M E N  
S E N I O R  
M E N  
W O M E N  
G R A D  
M E N  
W O M E N  
. .  
1 U 2 %  
2 1  
1 4 . 1 1 %  
• 1  
1 2 . 3 1 %  
2  
1 0 . 5 3 %  
2  
< I 0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
•  
7 . 2 3 %  
2  
1 . 1 7 %  
•  
7 . 5 5 %  
2 5  
1 3 . 0 9 ' 1 ,  
1 0  
1 U 1 %  
1 5  
1 2 . 2 0 %  
1 1 '  
. .  
2 0 1  
2 1 . M %  1 1 . 0 9 ' 1 ,  S l . 5 1 %  
3 1  , .  . .  
1 1 . 0 5 %  
7 1  
2 U 2 %  
3  
1 5 . 7 ' %  
0  
0 . 0 0 %  
3  
2 1 . ' 3 %  
2 3  
2 7 . 7 1 %  
1 1  
3 1 . 1 7 %  
1 2  
2 2 . M %  
" °  
2 0 . M %  
•  
5 . 1 1 %  
3 1  
2 1 . 2 7 %  
1 7 . H %  
5 0  
1 5 . 0 2 %  
5  
2 U 2 %  
1  
2 0 . 0 0 %  
•  
2 1 . 5 7 %  
, .  
1 1 . 1 7 %  
I  
2 0 . 0 0 %  
I  
1 5 . 0 9 ' 1 ,  
3 1  
1 1 . 1 5 %  
1 1  
2 3 . 5 3 %  
2 0  
1 1 . 2 1 %  
3 1 . 5 1 %  
1 3 2  
3 1 . M %  
7  
M . M %  
1  
2 0 . 0 0 %  
I  
U . N %  
3 3  
3 1 . 7 1 %  
1 1  
3 1 . 1 7 %  
2 2  
, u 1 , i ,  
7 5  
3 1 . 2 7 ' 1 ( ,  
2 1  
, 1 . 1 1 , i ,  
• 1  
3 1 . 2 1 %  
1 3  
"  
1 0 . S . %  
2 2  
1 1 . M %  
3 2  
1 . 1 1 %  
2  
1 0 . 1 3 %  
1  
2 0 . 0 0 %  
1  
7 . 1 • %  
7  
1 . 4 3 %  
0  
0 . 0 0 %  
7  
1 U 1 %  
1 5  
7 . 1 5 %  
1 0  
1 U 1 %  
5  
U 7 %  
2 1  
5 2 2  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 1  
1 0 0 . 0 0 %  
" 3  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1  
1 0 0 . 0 0 %  
I  
1 0 0 . 0 0 %  
1 •  
1 0 0 . 0 0 %  
1 3  
1 0 0 . 0 0 %  
3 0  
1 0 0 . 0 0 %  
5 3  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 1  
1 0 0 . 0 0 %  
I I  
1 0 0 . 0 0 %  
1 2 3  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 3  
3 1  
1 1 . M %  
, .  
3 1  
2 0 . n , i ,  
1 1  
2 3 . 3 1 %  
2 0  
2 3  
1 2 . 5 7 %  
1 0  
1 2 . H %  
1 3  
M . ' 3 %  1 5 . 3 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
u  1 1  n  
1 1 . 1 1 %  
1 7  
3 1 . 1 7 %  1 , . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  1 7  1 0 I  
1 1 . 0 . %  1 1 . 1 7 %  1 2 . 2 1 %  3 1 . 7 1 %  1 1 . 0 . %  1 0 0 . 0 0 %  
5  - , - - . - - - - - 2 3  2  U  
1 1 . 3 6 %  2 0 . ' 5 %  1 1 . 3 1 %  5 2 . 2 7 %  
• .  5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  1  5  0  •  
0 . 0 0 %  3 3 . 3 3 %  1 1 . 1 1 %  5 5 . 5 6 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  I  •  1 1  
2  3 5  
1 U 9 %  1 7 . 1 ' %  1 1 . ' 3 %  5 1 . ' 3 %  
5 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 1 1  
3 . 1 1  
3 . 1 1  
3 . 2 1  
2 . I O  
3 . 3 1  
3 . 1 .  
2 . 1 7  
u o  
3 . 0 I  
3 . 3 5  
2 . 1 3  
3 . 1 0  
3 . 0 0  
3 . 1 1  
n ,  
3 . 2 2  
3 . 1 7  
0 . 1 0 %  
1 1 . I O ' l l ,  
1 5 . 1 1 %  
1 , . 1 1 , i ,  
5 . 1 7 %  
U O %  
l . 2 1 %  
2 . 1 1 %  
M I N I M U M  
0 . 1 2 %  
3 . 3 5 %  
D I F  M . f  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y  •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
1 .  S t r o n g l y  l > i s o g , w •  
2 .  D i s o , - .  
S O C I A L &  B E H  
1 7  1 7  1 0  
3 1  1 2  3 . 0 7  1 1 . u , i ,  13 .  N . v t r o l  o r  N o  O p i n i o n  
M E N  
W O M E N  
1 1 . " 8 %  1 1 . " 8 %  1 0 . 1 7 %  . 2 . 3 1 %  1 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  7  
2 3 . 0 I %  2 1 . 1 2 %  
1 1  1 0  
2  
7 . 1 1 %  
•  
1 0  
3 1 . ' 6 %  
2 1  
1  2 1  
3 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
.  . .  
2 . 7 3  
3 . 2 0  1 7 . 0 7 %  
- - - - - - 1 1 . 1 7 %  1 5 . 1 5 %  1 2 . 1 2 %  ' 3 . M %  1 2 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
1 7  3 0  2 2  " 8  1 5  1 3 2  3 . 1 1  1 2 . 6 2 %  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
' - -
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
i  W O M E N  
I  N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
1 2 . 1 1 %  2 2 . 7 3 %  1 1 . 1 7 %  3 1 . 3 1 %  1 1 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  1 0  I  2 1  1 1  1 7  u ,  
1 U 2 %  1 U 3 %  1 3 . ' 3 %  3 1 . 1 1 %  1 U 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  2 0  1 3  2 2  •  ' 5  2 . 1 7  
1 . 2 3 %  3 0 . n , i ,  2 0 . o o , i ,  " · 1 5 " '  1 . 1 5 %  1 0 0 . o o , i ,  
U  2 3  1 5  ' 9  1 1  1 1 7  
3 . 2 5  
1 1 . 1 1 %  1 1 . 1 1 , i ,  1 2 . 1 2 %  , 1 . a a , i ,  1 3 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  1 1  
3 . 6 3  
5 . 2 6 %  1 0 . 5 3 %  1 5 . 7 1 %  5 2 . 1 3 %  1 5 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  2 1  1 2  3 1  1 3  N  3 . 1 1  
1 3 . 2 7 %  2 1 . ' 3 %  1 2 . 2 ' %  3 9 . I O %  1 3 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  1 5  1 5  3 5  5  7 1  3 . 1 5  
1 1 . 3 1 %  1 1 . H %  1 1 . H %  U . 3 0 %  1 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
•  
1 1  2 1  
1 0 . 3 ' %  1 3 . 7 1 %  U . 1 ' %  3 7 . 1 3 %  1 3 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  
2 •  1  5 0  
1 2 . 0 0 %  2 2 . 0 0 %  1 1 . 0 0 %  " 8 . 0 0 %  2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
- - 1 0  1 1  1 3  1 1  •  1 2  
1 1 . 1 3 %  3 0 . ' 5 %  2 0 . 1 7 %  2 5 . 1 1 %  ' · " " '  1 0 0 . 0 0 %  
7  1 0  I  7  3  3 5  
2 0 . 0 0 %  2 1 . 5 7 %  2 2 . 1 1 %  2 0 . 0 0 %  1 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  I  5  I  1  2 7  
1 1 . 1 1 %  " . 3 3 %  1 1 . 5 2 %  " . 3 3 %  3 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  1 0  I  1 •  5  < I O  
5 . 0 0 %  2 5 . 0 0 %  2 2 . 5 0 %  3 5 . 0 0 %  1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  5  5  0  1 3  
0 . 0 0 %  2 3 . 0 l ' I I ,  3 1 . " 8 %  3 1 . " 8 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 3 1  
3 . 0 I  
2 . 7 1  
2 . 1 9  
2 . 1 5  
3 . 2 5  
3 . 1 5  
W O M E N  2  7  •  I  5  2 7  
3 . 3 0  
I . G I %  
1 1 . 0 7 %  
U . 0 7 %  
1 U I %  
1 . 1 1 %  
M I N I M U M  
1 . 1 1 %  
1 7 . M %  
U 2 %  
- - 7 . 4 1 %  2 5 . 1 3 %  1 U 1 %  3 3 . " " '  1 1 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  I  _  I  
T R A N S F E R  2 1  3 0  M  1 7  2 1  1 1 5  3 . 2 2  5 . 7 1 "  
~ 
U . 0 5 %  1 1 . 2 2 %  1 1 . 3 1 %  3 1 . 2 2 %  1 5 . 1 • %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 5  1 0  1 1  3 1  1 •  N  
1 7 . U %  1 1 . 1 3 %  1 1 . I O %  3 1 . 0 5 %  1 1 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 1  2 0  1 1  3 4 1  1 •  f f  
- N O N - T R A N S F E R  
1 1
~ %  
2 0
- : : " '  1 I - : %  
3 4 1
i ~ %  
1
• - ; . • %  
1
~Jo : " '  3 . 0 5  ! M I N I M U M  
1 2 . 7 1 %  2 0 3 %  U . M %  3 1 . 7 1 %  7 . 7 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 2 2  
3 . 2 2  O. M %  
f . . .  
i -
L  
M E N  
W O M E N  
W H I T E ,  ~ I S P A N I C  
M E N  
W O M E N  
O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
1 3  2 1  1 1  3 1  I  
1 0 3  
3 . 0 2  
1 2 . 1 2 %  2 5 . 2 ' %  1 7 M %  S I . I t %  7 . n , i ,  1 0 0 . 0 0 %  
3 0  5 1  3 2  N  1 1  2 3 '  
3 . 0 6  
1 . 3 ' %  
. ! ! ~ ~ 1 1 " '  1 u 1 " '  , 1 . 0 3 " '  1. n " '  1 0 0 . 0 0 " '  I  I  
M  1 0 7  1 1  1 M  " 8  - 3 . 0 1  M I N I M U M  
1 3 . 2 2 %  2 2 . 1 1 %  1 1 . 1 , , i ,  3 1 . 0 2 %  1 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  M  M  1 3  1 1  1 7 1  
1 , . n , i ,  1 1 . 3 2 %  1 1 . 3 2 %  3 5 . I O %  1 0 . I O %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  7 3  • 1  1 2 1  2 1  3 0 1  
1 2 . 3 ' %  2 3 . 7 0 %  1 5 . 2 1 %  3 1 . 2 1 %  
3  5  3  1 0  
1 2 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  1 2 . 0 0 %  < I 0 . 0 0 %  
1  1  0  3  
U . 2 1 %  1 , . 2 1 %  0 . 0 0 %  U . 1 1 %  
2  •  3  7  
J _ ! . 1 ~ _ 2 2 . ~  1 1 . 1 7 %  3 1 . 1 1 %  
• . •  2 %  
•  
1 1 . 0 0 %  
2  
2 1 . 5 7 %  
2  
1 0 0 . 0 0 %  
2 5  
1 0 0 . 0 0 %  
7  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1  
1 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 . 0 1  
3 . 1 0  
0 . 3 1 %  
3 . 2 1  
6 . 0 5 %  
3 . 5 7  
1 2 . 7 1 %  
3 . 1 7  
4 .  A , - .  
5 .  S t r o n g l y  A , - .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
Tl,e-•""'-hcou'"'.,..--•--my-. QUESTION II 05-M•y-H 
ADVANCED ltEGISTRA 110N FOR SUIIIIER flN 
OFRCE OF INFORMATION MANAGEMENT.& ANAL \/SIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS , RSPNS 5 TOT AL AVG DIF M-F CA TE GORY 
--------
TOTAL 5' 111 107 117 31 115 3.01 
10.,..,,, 23.11% 2o.71% 31.25% 7.31% 100.00% 
MEN 11 31 51 M 12 117 3.07 
10.11% JO.ti% 27.27% 35.21% IA2% 100.00% 
WOMEN 35 10 5' 131 H 321 3.10 1.01% 
·-- _ .-'1c:.0·:;7"'=-=2:.:c' ·=!..,,,= --=1.:.7·:;~7c..:%:.:__:3:::l ·:;~.:."-:.:__7c..:.•C.': '-'"''-----'-100'-'1~·:a"'= ----~3~_1=7----+-, .. 2""'1%,..... 
I 
I 
I 
MEN 
WOMEN 
- SOPHOMORE 
MEN 
WOMEN 
JUNIOR 
GRAD 
MEN 
0.00% 22.22% 31.11'11, 31.11'11, 0.00% 100.00% 
0 0 3 1 0 ' 
0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 100.00% 
0 , , I O 1' 
0.00% 21.57"' 21.57"' '2.M% 0.00% 100.00% 
I 11 11 27 I 13 
10.M% 22.11'11, 22.11'11, 32.53% 10.M% 100.00% 
3 I 11 7 0 30 
10.00% 30.00% 31.17% 23.""' 0.00% 100.00% 
I 10 I 20 • 13 
11.32% 11.17% 15.01'11, 37.7,% 11.N% 100.00% 
20 " '5 .. 11 111 
10.5'% 23.21% 23.11% 31.51% 5.12% 100.00% 
10 I 21 23 I .. 
1'-71% 11.71% 30.11% "·'2% 1.12% 100.00% 
10 31 2' " I 121 
1.21% 21.75% 11.13% 31.02% , .13% 100.00% 
20 31 " 73 11 180 
11.11% 21 .11% 11.33% '°·""' I.II% 100.00% 
I 20 15 30 I 78 
1.51% H .32% 11.7'% 3U7% 7.11'11, 100.00% 
15 11 11 '3 10 1°' 
1U2% 17.31% 17.31% ,1 .35% 1.12% 100.00% 
5 12 3 21 2 '3 
11 .13% 27.11% I .fl% " ·""' , .15% 100.00% 
1 2 1 I O I 
I 11 .11% 22.22% 11 .11"' 55.5'% 0.00% 100.00% 
! WOMEN , 10 2 11 2 3' 
I 11.75% 21.'1% 5.11% ,1.01% 5.11% 100.00% 
3.25 
3.1, 
3.10 
2.73 
3.30 
3.°' 
3.10 
3.00 
3.15 
3.11 
3.1' 
3.07 
3.11 
3.06 
U1% 
JO.to% 
U3% 
0.'3% 
1.71% 
1.15% 
MINIMUM 
3.72% 
1.0I% 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
1. Strongly Disagre• 
2. Diugru 
'-------------------------------------+----! 
I
! SOCIAL t. BEH 11 12 11 '3 7 12 3.25 11.'3% J . N.utro/ or No Opi11io11 
11.N% 13.°'% 20.15% ... 7,% 7.11% 100.00% 
J MEN 3 I I 10 1 21 I 11.5'% 23.0I% 23.0I% 31.""' 3.15% 100.00% 3.00 
I WOMEN I I 13 33 I 16 
! 12.12% 1.09% 11.70% 50.00% 1.09% 100.00% 3.35 11.62% 
BUSINESS 13 35 21 '3 10 121 3.02 
10.0l'llo 27.13% 21 .71% 33.33% 7.75% 100.00% 
MEN 7 11 1, 22 7 16 3.09 5.26% 
10.11% 2'.2,% 21 .21% 33.33% 10.11% 100.00% 
WOMEN I 11 1' 21 3 13 2.9' 
1.52% 30.11% 22.22% 33.33% '-71% 100.00% _____________________________________ ___, 
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
HUMANITIES t. FA 
MEN 
WOMEN 
·- NATURAL SCIENCES 
MEN 
WOMEN 
• 
7.76% 
2 
21 1' 55 
25.00% 12.07% ,1.'1% 
11 
I 111 
7.71% 100.00% 
0 19 
10.53% 15.79% 15.71% 57.11% 0.00% 100.00% 
7 
7.22% 
H 11 
21.80% 11 .3'% '5.36% 
13 15 3' 
I 17 
1.21% 100.00% 
• n 
11 .69% 16.11% 11."% U .16% 7.71% 100.00% 
1 
3.'5% 
13 
17.2'% 27.51% U .13% 
I I 7 ~ 
16.67% 16.67% 1'-51% '3.75% 
10 1' 23 11 
11.31% 22.15% 37.70% 
I I 15 
17.65% 17.65% U .12% 
11.03% 
5 
1'-71% 
I 
2 29 
1.90% 100.00% 
' " 1.33% 100.00% 
3 11 
U2% 
2 
5.11% 
1 
100.00% 
3' 
100.00% 
27 
3.22 
3.21 
3.23 0.51% 
3.19 
3.3' 7.75% 
3.10 
2.72 
2.7' 1.17% 
2.70 
·---GENERA= L·-----'----1-'-' ·:;~1'-'"''-----'21.:.1"',:'-'"''-----'21.:..:;3'-'"''-----'22ccc1cc212%=--'3"-.7'=3°"'-'-'---'100'-' °~·-=-~2~.l ~3 ___ --1 
: 5.00% '41.00% 20.00% 27.50% 7.50% 100.00% 
MEN O 3 5 5 0 13 3.15 12.°'% I o.00% 23.ot'llo 31.""' 31.""' o.00% 100.00"' 
2.11 
10.11% 
1U1% 
17.'41% 
MINIMUM 
7AI% 
~ WOMEN 2 13 3 I 3 27 7A1% ... 15% 11 .11% 22.22% 11.11% 100.00% ~ NSFER------. 1,., --· 3"'1---31c.-- -.7'-3 -·1·5--~1M=---3.-_:ac1,.------t--:2-:.M"'",.,--1 
I 10.33% 21 .20% 20.15% 31.17"' 1.15% 100.00% 
MEN 11 11 11 32 7 16 3.07 
12.71% 20.93% 20.13% 37.21% 1.1'% 100.00% 
WOMEN I 21 20 ,1 I II 3.20 UI% 
1.11% 21 .'3% 20.41% ,1 .M% 1.11% 100.00% 
NON-TAANSFE'"'Rc------ 35- --''-"=so'=""'--''-"=1"'1 -"'--'-'1~2"', -"'--"'=23::C:::--'"'3="3cc1""-~3~_.,.~-----I MINIMUM 
10.57% 2'.17% 20.15% 37 ... % 1.15% 100.00% 
MEN I 21 " 3' 5 101 3.07 U2% 
7 .12% 20. 71% 32.57% 33.16% ' ·""' 100.00% 
WOMEN 27 51 36 to 11 230 3.06 
'-· I WHITE, NON~ISPANIC 
11 .74% 25.15% 15.15% 31.13% 7.13% 100.00% 
--,, - ~ 10"'3~__:1"1"'1-"'---'-=33::C:::'----"',~7"'1""-~3~_0l~ -----leeM""'IN"'IM,.,.,.,UMe..l 
10.23% 23.51% 21.50% 37.71% I .II% 100.00% 
MEN 11 37 '9 10 11 175 3.05 
10.21% 21 .1'% 21.00% 3'.21% 1.21% 100.00% 
WOMEN 
I 
~- --- OTHER ETHN IC 
L__ ;.. -
31 71 5' 121 22 3°' 
10.20% 25.00% 17.71% 31.80% 7.2,% 100.00% 
- ----3----3-----,~-~10~--,~-~2,~--3~.31~-----< 
12.50% 12.50% 11.17% ,1 .,1% 11.17% 100.00% 
0 0 2 3 1 I 
0.00% 0.00% 33.33% 50.00% 11.17% 100.00% 
3 3 2 7 3 11 
3.ot 1.23% 
1.75% 
3.13 11.17% 
3.22 
4 . A,-
13 
1 4  
I t •  l l e y - s - l o n  _ . - . ( a . f l . ,  l l e y  f f .  J v n e  I ,  f t N J  / - , I d  
l l o - l l l l o l y l D - . . , l t l t > e • . - t e  t n c t u d e d c o u l h O  t n :  
Q U E S T I O N U  
O f . M e y - N  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  S I M " ' E R  1 n l  
O F R C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F  M . f  C A T E G O R Y  
I -
I  
I  
f - - -
i  
I  
~ 
I  
I  
- -
- - - -
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
· - - -F R E S H M E N  
-
M E N  
W O M E N  
- -S O P H O M O R E  
M E N  
W O M E N  
~ I O R  
[  _ _  
I  
I  
I  
M E N  
W O M E N  
- - - - - - - - . a n O R  
M E N  
W O M E N  
~ - - -
-
G R A D  
i - - - - -
1  
i - - -
I  
I  
I  
- I  
I  
~ 
I  
I  
I  
~ -
I  
I  
L . _ _ . _  
I  
~ -
I  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L &  B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
- · - - - -
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
N A  T VR A I .  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
~ E R A L  
M E N  
W O M E N  
~ N S F E R  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
W H I T E ,  N O N ~ I S P A N I C  
M E N  
W O M E N  
- O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
· - - - - -
-
U 7  1 1  2 3  
1 1 . 1 5 %  1 7 . 5 0 %  4 . 4 2 %  
1 U  3 0  1 1  
i u , " '  
1 U 5 %  1 . 1 1 %  
2 U  
1 1  
1 2  
1 1 . 7 1 %  
1 7 . M %  3 . 5 1 %  
5  1 2  0  
2 1 . , 1 %  
7 0 . 5 1 %  0 . 0 0 %  
0  
1  0  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
I  
1 1  0  
3 1 . 2 5 %  1 1 . 7 5 %  0 . 0 0 %  
. .  
2 0  3  
1 1 . 5 7 %  
2 1 . 7 , %  
3 . 2 1 %  
1 ,  
7  1  
5 1 . 3 3 %  2 1 . 1 7 " '  
, . 1 7 " '  
5 0  1 3  2  
7 3 . 5 3 %  1 1 . 1 2 %  2 . M %  
1 4 0  u  7  
7 U 3 %  1 7 . U %  3 . 5 7 %  
4 1  1 2  3  
1 1 . 5 7 " '  1 7 . 1 ' %  
4 . 2 1 %  
1 2  
u  
4  
7 3 . 0 2 " '  
1 7 . 4 1 %  3 . 1 7 %  
1 0 9  
2 '  
1 3  
I U 7 " '  1 ' . 7 2 " '  7 . N %  
4 7  I  7  
1 1 . 1 2 " '  
1 3 . 2 , %  1 0 . 2 1 %  
1 2  1 5  I  
1 5 . 2 6 %  1 5 . 7 1 %  
1 . 3 2 %  
3 1  1  0  
7 5 . 0 0 %  
2 . 0 l ' I ( ,  
0 . 0 0 %  
1 2  1  0  
1 5 . 7 1 %  7 . 1 4 %  0 . 0 0 %  
2 '  0  0  
7 0 . 5 1 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
. .  
1 7  7  
1 5 . 0 9 %  1 1 . 0 4 %  1 . 1 0 %  
2 3  4  2  
7 4 . 1 1 %  1 2 . 9 0 %  1 . 4 5 %  
. .  
1 3  5  
1 1 . 3 3 %  
1 7 . 3 3 %  
1 . 1 7 %  
. .  
3 1  
2  
1 1 . 2 1 %  2 4 . 4 1 %  1 . 5 7 %  
3 7  1 5  
1  
1 3 . 7 1 %  2 5 . 1 1 %  1 . 7 2 %  
5 1  1 1  
1  
7 3 . 1 1 %  2 3 . 1 1 %  1 . 4 5 %  
1 5  2 0  I  
7 3 . 1 4 %  
1 5 . 5 0 %  
' ·" " "  
1 ,  
5  
2  
1 3 . 1 4 %  2 2 . 7 3 %  I . G I %  
1 1  1 5  
'  
7 5 . 7 0 %  1 4 . 0 2 %  
3 . 7 , %  
4 3  4  3  
7 5 . ' 4 %  7 . 0 2 %  
5 . 2 6 %  
1 1  1  
2  
1 0 . 0 0 %  
5 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  
2 7  3  
1  
7 2 . 9 7 %  1 . 1 1 %  
2 . 7 0 %  
4 0  I  
3  
1 7 . 1 0 %  1 0 . 1 7 %  5 . 0 8 %  
2 2  
'  
3  
1 4 . 7 1 %  1 1 . 7 1 %  1 . 1 2 %  
1 1  2  0  
7 2 . 0 0 %  1 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
2 2  1 3  2  
5 2 . 3 1 %  3 0 . 1 5 %  , . 7 1 %  
1 0  1  
1  
7 1 . 1 2 %  7 . 1 1 %  7 . 1 1 %  
1 2  1 2  
1  
4 1 . 3 1 %  4 1 . 3 1 %  
3 . 4 5 %  
1 1 1  3 3  
5  
1 1 . 1 0 %  2 0 . 2 5 %  3 . 0 7 %  
4 5  1 3  4  
1 5 . U %  1 1 . 1 4 %  
5 . I O %  
. .  
2 0  1  
7 0 . 2 1 %  
2 1 . 2 1 %  
1 . 0 l ' I ! ,  
2 4 1  5 1  
1 1  
1 1 . 1 1 %  1 1 . 2 5 %  5 . 0 4 %  
n  
1 7  7  
7 0 . 1 4 %  
1 5 . I O %  1 . 4 2 %  
1 1 1  
4 1  
1 1  
1 1 . 1 5 %  
1 1 . 5 3 %  4 . ' 4 %  
3 2 '  1 3  
2 1  
1 1 . 2 3 %  
1 1 . 1 , . , .  
' - ' " "  
1 0 7  
2 5  1 0  
1 1 . 4 1 %  1 1 . 2 3 %  
1 . 4 1 %  
2 1 7  5 1  
1 1  
1 1 . 1 1 %  1 1 . 4 7 %  
3 . 5 0 %  
1 1  5  
2  
5 1 . 0 8 %  
1 1 . 1 3 %  1 . 4 5 %  
•  
3  1  
I 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  
1 . 1 7 %  
I  
2  1  
5 1 . 2 5 %  1 2 . 5 0 %  
1 . 2 5 %  
2 7  u  
5 2 0  
5 . 1 1 %  
' - 2 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  5  
1 7 1  
5 . 1 2 %  2 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 7  1 7  3 ' 2  
4 . 1 7 %  U 7 " '  1 0 0 . 0 0 %  
0  0  1 7  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
0  0  1  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  0  1 1  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  2  1 2  
3 . 2 1 %  
2 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
1  
2 '  
, . 1 7 " '  
4 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  1  
. .  
2 . M %  U 7 " '  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  5  
1 1 1  
5 . 1 0 %  2 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  
2  
7 0  
7 . 1 ' %  2 . 1 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  3  1 2 1  
3 . 1 7 %  2 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  1 0  1 6 3  
, . 2 1 %  
1 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  2  
. .  
, . , 1 %  
2 . M %  1 0 0 . 0 0 %  
4  
•  
1 5  
U 1 %  
U 2 " '  
1 0 0 . 0 0 %  
I  5  4 1  
1 2 . 5 0 %  1 0 . 4 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  0  1 4  
7 . 1 4 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  5  u  
, , . 7 1 %  
1 ' . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  
3  
I O I  
1 . 4 3 %  2 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  0  3 1  
1 . 4 5 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  3  7 5  
1 0 . 1 7 %  
·-
1 0 0 . 0 0 %  
I  0  1 2 7  
, . 7 2 " '  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5  0  5 1  
1 . 1 2 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  0  
. .  
1 . 4 5 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  7  1 2 9  
0 . 7 1 %  5 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  
u  
0 . 0 0 %  
, . 5 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1  
I  1 0 7  
0 . 1 3 %  5 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
I  5 7  
1 . 7 5 %  1 0 . 5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
0  1  2 0  
0 . 0 0 %  
5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  5  3 7  
2 . 7 0 %  
1 3 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  4  5 1  
1 0 . 1 7 %  
1 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  2  u  
1 . 1 2 %  5 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  2  2 5  
1 2 . 0 0 %  1 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  
2  
4 2  
7 . 1 4 %  4 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  1 3  
0 . 0 0 %  7 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  
1  2 1  
1 0 . 3 ' %  3 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  7  1 1 3  
4 . 2 1 %  4 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  3  
. .  
5 . I O %  
' - " " '  
1 0 0 . 0 0 %  
3  4  
. .  
3 . 1 1 %  4 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  1 5  U 7  
5 . I O %  
, . 2 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I  2  1 0 9  
5 . 5 0 %  1 . 1 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 ,  
1 3  2 4 1  
5 . 1 1 %  
5 . 2 , %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 1  1 1  
. . .  
' - ' " "  
4 . 0 I %  1 0 0 . 0 0 %  
•  
4  1 5 '  
5 . 1 1 %  
2 . I O %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  
1 5  3 1 4  
4 . 1 ' %  
' - 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  1  
3 1  
1 1 . 1 3 %  3 . 2 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1  1  
1 5  
1 . 1 7 %  1 . 1 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4  0  
1 1  
2 5 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 . 5 1  
1 . 5 7  
1 . 1 0  U K  
1 . 7 1  
2 . 0 0  1 1 . 5 2 %  
1 . 1 1  
U 7  
1 . 1 7  1 1 . 3 0 %  
1 . 4 0  
1 . 5 0  
1 . 5 1  1 . 1 1 %  
u s  
1 . 1 1  
1 . 5 1  
1 . 7 5  1 0 . 0 2 " '  
1 . 1 1  
1 . 2 1  
2 . 0 3  5 7 . 1 4 %  
1 . 1 1  
1 . 4 5  
1 . 7 9  2 3 . 0 1 %  
U 2  
1 . 5 5  1 1 . 9 7 %  
1 . 3 0  
U 9  
1 . 5 9  1 . 4 3 %  
U 7  
1 . 1 1  
1 . 4 5  
1 . 7 8  2 1 . 1 8 %  
1 . 7 1  
1 . 7 1  1 . M %  
1 . 7 6  
1 . 1 1  
1 . 5 4  
1 . t 3  2 5 . 5 2 %  
1 . 5 6  
1 . 1 5  1 0 . 1 4 %  
1 . 5 0  
1 . I O  
1 . 5 2  
1 . 6 3  
7 . 2 3 %  
1 . 5 6  
1 . 5 5  
1 . 5 7  
1 . 1 7 %  
1 . I O  
1 . I O  
2 . 0 0  1 1 . 1 1 %  
1 1 . 2 5 %  
M I N I M U M  
2 . 2 2 %  
1 , . , . . , .  
2 3 . 5 2 %  
1 1 . 1 5 %  
M I N I M U M ,  
5 . 0 1 %  
1 1 . 3 5 %  
2 5 . 5 1 %  
2 7 . 1 7 %  
M I N I M U M  
2 . 2 , %  
M I N I M U M  
2 1 . 1 8 ' 1 .  
D I F  M . f  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A  T E  G O R Y  •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A  T E ( ; Q R I E S  
1 .  M y  m a j o r .  
2 .  N M l ' t l l  E d u c o t i o n  
3 .  M y  m i n o r  _ a _  
4 .  F r u  - ' - c t i t M S .  
~ - T • o c h i n g - P r o f u s i o n o l  
S . , U . n c • .  
,,,..,.,.,-.11q,-s-ion.1-ldpn,l>M,lyuo•ltt,.~ QUEST10Nl10 -•y-H 
of -Ing: ADVANCED REGISTIIA TION FOIi SUIIIIER 11N 
OFRCE OF /NFORMA TION IIANAGEMENT & ANALYSIS, It WYATT 
RSPN81 RSPNI 2 RSPNI 3 RSPNI 4 RSPN8 5 TOTAL AVG Dtf M~ CATEGORY 
-
.. Kl 15 0 0 511 1.N 
11.57% 70.11'11. 12.52'11, 0.00'11, O.OO'll. 100.00'll. 
34 122 21 0 0 1n 1.13 
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RESl'ONSE CATE60RIE5 
1. 011-campus (Gi-..11 that it is 
Ot!OifabJ.). 
2. Off-campus 
3. Stay at ho!M. 
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